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The spillover effect of FDI firms on local ones’ export behavior has 
become a new topic of trade economic studies in recent years. Based on the 
fact that China has a large scale of FDI inflow, this paper sums up the 
enterprise-level mechanism of export spillover and extends this mechanism 
analysis to industry-level empirical research. According to the empirical 
results, this paper studies the strength, channels and a characteristic of 
Chinese FDI export spillover and explores the reason behind. 
Based on previous literatures and study, this paper sums up the 
enterprise-level FDI export spillover mechanism, namely horizontal FDI 
export spillover and vertical FDI export spillover. Specifically, the former 
includes competition effect, information externalities and demonstration 
effect. While, the latter includes forward spillover and backward spillover. 
The integration of the above two indicates that compared with horizontal 
direction FDI export spillover is more likely to happen in vertical direction. 
Through empirical study, this paper extends the enterprise-level 
mechanism to industry-level. On the basis of correlation analysis on our 
country’s FDI inflow and domestic enterprises’ export, manufacturing 
industry was picked up as the typical industry for empirical test. The results 
show that, FDI export spillover really exists and backward export spillover 
happens evidently in each sub-industry. Finally, this paper concludes with 
recommendations accordingly. 
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展中国家和转型期经济体中最大的 FDI 引入主体，也是全球有史以来引进 FDI 最多
的发展中国家。根据商务部网站的统计数据，2011 年中国实际使用外商直接投资达
到 1160.11 亿美元。另一方面，中国的对外贸易在最近 30 年间经历了巨大的增长。
根据《中国统计年鉴》的数据，2010年我国的出口总额为 15777.5亿美元年，是 1978






























































                                                 
①
 为了与外商投资企业对应本文也称内资企业 
② Meli tz M.J. The Impact of trade on Intra -Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivi ty 
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建议和需要进一步研究的问题。 
本文的结构框架如下图 1.1所示：  
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